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Vehbi Koç, Times 
gazetesinde
-j-NGİLTERE’nin ciddi 
I  gazetelerinden The Times gazetesi, 
A ö le n  ünlülerin yaşamlarım 
yayınladığı sayfasında Vehbi K oç’u 
anlattı. Yazıda, küçük yaşta okulu 
bırakarak bakkal dükkanı açan Vehbi 
K oç’un, Fortune dergisinde dünyanın en büyük 500 
işadamı arasında gösterildiğine dikkat çekildi. Yazıda 
Vehbi K oç’un başarılarına yer verilerek, yıllık f
cirosunun 9.5 milyar dolar olduğu ifade edildi. -?• *3 . ^  b 
The Times, Koç isminin Türkiye’de çok yaygın 
olduğunu, buzdolaplanndan, hamburgerlere, 
süpermarketlere, inşaatlar ve otellere kadar herşeyde 
Koç damgasının bulunduğunu belirtti. Vehbi Koç 
imparatorluğunun, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte 
büyüdüğünü de vurgulayan The Times, K oç’un çok 
seyahat ettiğini de yazdı. Hiç yabancı dil bilmemesine 
rağmen, birçok yabancı ile iş ortaklığı yaptığı da 
kaydedilen K oç’un, İkinci Dünya Savaşın’dan sonra, 
General Electric ile kurduğu ortaklık örnek gösterildi.
K oç’un büyük imparatorluğunun halk tarafından 
eleştirilmediği belirtilen yazıda, bunda Vehbi Koç’un 
kişiliğinin önemli rol uyguladığı vurgulandı. Yazıda,
Vehbi K oç’un “ eli sık ı” tanınmasının yanısıra, sevilen 
bir insan olduğu, ayrıca Doğu üe Batı arasında uyum 
sağladığı da bildirildi. The Times, K oç’un Ramazan 
ayında oruç tutacak kadar dindar olduğunu, bunun 
yanısıra viski içebildiğim de yazdı Gazete, K oç’un 
yardım demeklerine büyük bağışlarda bulunduğunu ve 
eğitime büyük önem verdiğini de ifade etti.
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